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MSG 387 - Grafik Komputer
Masa: [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab SEMUA soalan.
il.
dalam SATU
2.
Bincangkan dengan terperinci semua algoritma untuk membina gambar di atas dan
kaedah untuk memaparkannya pada skrin komputer VGA yang belPeleraian f;}#:k,
perihalkan dengan bantuan rajah-rqah yang sesuai cara suatu satah pemandangan
ditakrifkan dalam grafik 3D. Kemudian terangkan dengan jelas bagaimana suatu
pemandangan 3D boleh diunjurkan ke atas satah pemandangan ini secara perspektif'(100 markah)
warna ialah suatu gelombang elektromagnet yang dapat dilihat. Jelaskan peranan walna
dan cara ia digunakan dalam pembinaan gambar pada skrin komputer' (50 nnrk^ah)
Berbantukan rajah-rajah yang sesuai, bincangkan kaedah pembahagian kawasan untuk
3.(a)
(b)
menghapuskan permukaan tersorok' r
4.(a) Jelaskan peranan piawaian pakej-pakej grafik antarabangsa'
(b) Bincangkan kaedah Penimbal z.
(c) Terangkanperkara-perkaraberikut:
(i) Pantulan berselerak.(ii) Pantulan sPekular'(iit) Lutsinar'(iv) BaYang.
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(50 marknh)
(30 markah)
(30 markah)
(40 marknh)
